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妙
心
寺
養
源
院
の
障
壁
画
　
　
　
―　
花
井
常
棟
の
襖
絵
及
び
壁
貼
付
絵
残
欠　
―中　
谷　
伸　
生
　
妙
心
寺
養
源
院
に
は
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
頃
に
活
動
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
花
井
文
川
常
棟
及
び
そ
の
周
辺
の
絵
師
に
よ
る
障
壁
画
ま
く
り
残
欠
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
元
々
慶
長
期
（
一
五
九
六
一
六
一
五
）
に
建
立
さ
れ
た
客
殿
に
、
少
な
く
と
も
百
年
前
後
遅
れ
て
制
作
さ
れ
、
設
置
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
は
ま
く
り
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
失
わ
れ
た
部
分
も
か
な
り
あ
る
。
ま
た
、
客
殿
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
一
部
は
客
殿
の
北
に
位
置
す
る
庫
裏
及
び
書
院
に
は
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
庫
裏
の
建
立
は
江
戸
初
期
で
あ
る
が
、
書
院
と
と
も
に
、
そ
の
後
何
度
か
改
修
が
な
さ
れ
て
い
る
。
常
棟
と
い
う
画
家
は
、『
古
畫
備
考
』
に
も
名
前
が
出
ず
、
詳
細
は
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
い
が
、
「
常
」
の
字
か
ら
、
狩
野
常
信
（
一
六
三
六
一
七
一
三
）
に
繋
が
る
画
家
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
く
妙
心
寺
山
内
の
退
蔵
院
に
は
、
伝
狩
野
常
信
の
障
壁
画
が
遺
存
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
常
俊
、
常
梅
（
カ
）
と
い
う
名
の
狩
野
派
の
画
家
た
ち
が
障
壁
画
を
描
い
て
い
る
。
退
蔵
院
で
活
動
し
た
常
俊
、
つ
ま
り
花
井
臨
川
は
、『
古
畫
備
考
』
に
記
載
が
あ
り
、
常
信
の
系
統
で
あ
る
と
自
ら
も
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
障
壁
画
が
こ
の
養
源
院
に
も
遺
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
棟
は
こ
れ
ら
の
画
家
た
ち
と
同
じ
工
房
の
画
家
で
あ
る
可
能
性
が
高 
い 
。
朱
文
方
印
「
華
井
文
川
」
か
　
①
ら
考
え
て
、
常
棟
と
常
俊
は
同
僚
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
も
し
か
す
る
と
、
親
子
兄
弟
な
ど
の
血
縁
関
係
に
あ
る
画
家
か
も
知
れ
な
い
。「
花
井
」（
華
井
）
姓
は
、
大
坂
出
身
の
大
岡
春
ト
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
花
井
春
記
と
同
姓
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
画
家
た
ち
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
花
井
臨
川
常
俊
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
妙
心
寺
退
蔵
院
の
建
築
及
び
障
壁
画
の
調
査
報
告
』（
平
成
十
一
年
刊
）
に
お
い
て
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
動
し
た
狩
野
派
の
画
家
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る 
が 
、
今
回
の
建
築
及
び
　
②
障
壁
画
の
調
査
に
よ
っ
て
、
常
俊
の
制
作
活
動
は
、
常
信
の
時
代
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
の
可
能
性
が
出
て
き
た
の
で
、
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
で
修
正
し
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
常
俊
が
大
坂
の
画
家
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
養
源
院
に
残
る
常
棟
及
び
そ
の
周
辺
の
絵
師
に
よ
る
障
壁
画
残
欠
は
、
近
世
障
壁
画
の
基
本
的
な
制
作
技
法
で
あ
る
紙
継
ぎ
を
用
い
た
紙
本
墨
画
で
、「
山
水
図
」、
「
四
季
耕
作
図
」、「
四
愛
図
」、「
龍
図
」
の
四
主
題
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
失
わ
れ
た
部
分
も
多
く
、
正
確
に
復
元
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
ら
の
襖
絵
残
欠
が
、
す
べ
て
常
棟
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
一
部
は
常
俊
、
あ
る
い
は
同
じ
工
房
に
属
す
他
の
画
家
に
帰
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
常
棟
の
落
款
の
あ
る
作
品
を
基
準
に
、
ま
く
り
の
作
風
を
検
討
し
て
、
常
信
の
流
れ
に
あ
る
工
房
の
活
動
の
一
例
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
山
水
図
」
の
十
二
面
（
Ｂ
１
〜　
）
を
検
討
す
る
と
、
床
之
間
の
障
壁
画
と
考
１２
え
ら
れ
る
三
面
（
Ｂ
１
、
２
、
３
）
は
、
中
央
の
大
画
面
（
Ｂ
２
）
の
右
上
に
蛇
行
す
る
川
の
流
れ
が
滝
と
な
っ
て
落
ち
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
描
か
れ
、
左
下
に
桜
の
大
木
が
見
ら
れ
る
。
画
面
中
央
は
ほ
と
ん
ど
余
白
と
い
っ
て
も
よ
い
構
成
な
の
で
、
こ
の
画
面
は
、
い
わ
ゆ
る
背
景
画
と
い
っ
て
よ
い
。
左
右
の
縦
長
の
壁
面
、
つ
ま
り
床
壁
貼
付
の
左
右
側
面
壁
に
あ
た
る
部
分
に
は
、
向
か
っ
て
右
側
面
壁
に
山
岳
風
景
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七
〇
が
、
左
側
面
壁
に
は
桜
の
大
木
に
繋
が
る
平
野
の
風
景
が
描
か
れ
た
。
中
央
画
面
の
流
れ
落
ち
る
滝
の
描
写
は
、
淡
墨
を
用
い
て
簡
潔
か
つ
流
麗
で
あ
る
。
蛇
行
す
る
川
の
流
れ
は
、
江
戸
狩
野
が
得
意
と
し
た
流
水
の
表
現
を
見
せ
て
お
り
、
大
き
な
余
白
を
用
い
た
構
成
は
、
た
と
え
ば
、
探
幽
が
揮
毫
し
た
西
本
願
寺
黒
書
院
二
之
間
の
床
壁
貼
付
「
滝
山
水
図
」
な
ど
と
共
通
の
山
水
図
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
狩
野
の
典
型
的
な
山
水
図
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
流
れ
落
ち
る
滝
は
、
数
本
の
や
わ
ら
か
い
線
描
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
左
右
の
崖
も
淡
墨
で
簡
潔
に
形
づ
く
ら
れ
、
点
苔
が
打
ち
込
ま
れ
た
。
探
幽
の
「
滝
山
水
図
」
で
は
狩
野
派
の
十
八
番
で
あ
る
松
樹
の
枝
が
ジ
グ
ザ
グ
に
伸
び
広
が
っ
て
い
る
が
、
常
棟
で
は
桜
樹
に
替
え
ら
れ
、
そ
の
桜
の
大
木
は
、
大
き
な
画
面
に
安
定
感
を
与
え
て
い
る
。
胡
粉
あ
る
い
は
白
土
に
よ
る
桜
の
白
い
花
び
ら
の
描
写
も
ま
た
、
地
味
な
画
面
に
、
い
わ
ば
紅
一
点
の
華
や
か
な
彩
り
を
添
え
て
い
る
。
こ
の
壁
貼
付
絵
が
客
殿
に
は
め
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
上
間
後
室
あ
る
い
は
下
間
後
室
の
い
ず
れ
か
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
改
築
前
の
書
院
に
は
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
も
う
一
点
の
壁
貼
付
絵
の
「
山
水
図
」
ま
く
り
（
Ｂ
４
、
５
、
６
）
を
見
て
み
る
と
、
襖
二
枚
分
の
大
き
さ
の
正
方
形
の
山
水
図
（
Ｂ
４
）
で
、
近
景
右
側
に
は
大
き
な
山
の
姿
が
見
ら
れ
、
そ
の
左
手
に
は
巨
大
な
岩
を
挟
ん
で
、
二
つ
の
滝
が
流
れ
落
ち
る
。
周
囲
に
は
花
を
咲
か
せ
た
桜
の
樹
が
配
置
さ
れ
た
。
中
景
は
高
大
な
空
間
に
さ
れ
、
遠
景
に
高
い
山
岳
の
峰
が
連
な
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
桜
の
樹
が
見
ら
れ
る
。
山
の
姿
は
淡
墨
に
よ
る
軽
快
な
筆
致
で
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
江
戸
狩
野
の
基
本
に
忠
実
な
形
態
で
あ
る
。
続
い
て
、
間
違
い
な
く
、
こ
の
壁
貼
付
絵
と
関
連
す
る
襖
絵
の
ま
く
り
二
面
（
Ｂ
５
、
６
）
が
遺
存
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
同
様
の
大
き
な
桜
樹
と
高
い
山
の
偉
容
が
描
か
れ
て
い
る
。
花
の
咲
き
乱
れ
る
山
々
の
情
景
は
、
広
義
の
や
ま
と
絵
風
の
趣
で
あ
る
。
も
う
一
面
の
襖
の
ま
く
り
（
Ｂ
６
）
に
も
下
方
に
山
の
姿
が
見
ら
れ
る
が
、
画
面
の
ほ
と
ん
ど
が
余
白
で
あ
っ
て
、
壁
貼
付
絵
と
の
繋
が
り
は
不
明
で
あ
る
。
続
い
て
、
こ
れ
ら
の
画
面
と
関
連
の
あ
る
襖
四
面
の
ま
く
り
（
Ｂ
７
、
８
、
９
、　
）
は
、
画
面
が
繋
が
っ
て
お
り
、
一
室
１０
の
東
西
南
北
の
い
ず
れ
か
の
襖
絵
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
床
壁
貼
付
絵
が
北
側
に
位
置
す
る
と
考
え
る
と
、
東
西
あ
る
い
は
南
に
位
置
す
る
襖
絵
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
四
面
全
体
の
構
成
を
眺
め
る
と
、
近
景
の
林
の
中
に
川
が
流
れ
、
筏
を
操
る
人
物
が
お
り
、
そ
の
手
前
に
は
、
探
幽
風
の
中
程
が
山
型
に
高
く
な
っ
た
木
橋
が
見
ら
れ
る
。
橋
の
上
に
は
柴
を
担
い
だ
人
物
が
一
人
、
先
を
急
い
で
い
る
。
緩
や
か
に
蛇
行
す
る
川
の
流
れ
は
、
や
は
り
江
戸
狩
野
の
や
わ
ら
か
い
数
本
の
線
描
で
形
づ
く
ら
れ
た
。
橋
の
た
も
と
に
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
枝
は
、
狩
野
派
特
有
の
ジ
グ
ザ
グ
に
折
れ
曲
が
る
形
態
を
示
し
て
い
る
。
四
面
全
体
の
左
右
に
は
、
江
戸
後
期
の
文
人
画
さ
な
が
ら
に
、
形
を
く
ず
さ
れ
た
樹
木
あ
る
い
は
林
の
描
写
が
見
ら
れ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
草
体
の
筆
使
い
で
あ
っ
て
、
や
は
り
探
幽
や
尚
信
の
描
写
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
蛇
足
な
が
ら
、
江
戸
後
期
の
狩
野
派
に
見
ら
れ
る
草
体
の
描
写
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
文
人
画
風
で
あ
る
と
主
張
す
る
美
術
史
家
が
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
謬
で
あ
る
。
江
戸
狩
野
の
画
家
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
風
を
縦
横
に
用
い
る
こ
と
で
、
用
途
が
多
岐
に
わ
た
る
社
寺
や
城
郭
の
各
部
屋
に
対
応
し
、
狩
野
派
絵
師
と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
、
や
ま
と
絵
風
、
あ
る
い
は
文
人
画
風
と
見
え
る
作
風
も
、
狩
野
派
内
部
に
蓄
積
さ
れ
た
重
要
な
作
風
で
あ
っ
た
。
各
地
の
狩
野
派
が
、
工
房
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
注
文
に
応
じ
て
種
々
の
作
風
を
こ
な
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
て
、
こ
の
常
棟
に
よ
る
四
面
全
体
の
構
成
は
、
大
き
な
空
間
の
広
が
り
を
示
す
山
水
図
で
あ
っ
て
、
探
幽
以
後
の
様
式
展
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七
一
開
を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
、
一
例
を
挙
げ
る
と
、
狩
野
尚
信
の
六
曲
一
双
「
瀟
湘
八
景
図
屏
風
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
で
は
、
や
は
り
画
面
の
中
央
部
分
を
ほ
と
ん
ど
余
白
に
し
て
、
極
度
に
墨
を
惜
し
む
草
体
の
山
水
図
と
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
、
画
面
右
中
央
に
「
常
棟
筆
」
の
款
記
と
「
華
井
文
川
」
の
朱
文
方
印
の
あ
る
襖
絵
一
面
の
ま
く
り
（
Ｂ
　
・
図
１
）
も
ま
た
、
同
じ
部
屋
に
は
め
ら
れ
て
い
た
一
連
の
１１
作
品
で
あ
ろ
う
。
手
前
に
松
の
大
木
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
枝
ぶ
り
は
、
狩
野
派
特
有
の
山
型
に
さ
れ
た
松
の
群
葉
の
形
態
を
優
美
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
樹
の
奥
に
茅
葺
の
農
家
の
佇
ま
い
が
見
え
る
。
そ
れ
に
続
く
も
う
一
面
の
襖
絵
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
に
は
、
手
前
に
草
体
の
樹
木
が
、
そ
し
て
彼
方
に
淡
墨
に
よ
っ
て
く
っ
１２
き
り
と
描
か
れ
た
山
岳
が
配
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
山
の
形
態
は
、
特
有
の
鋭
さ
を
示
し
て
お
り
、
江
戸
狩
野
の
典
型
的
な
手
法
で
あ
る
と
は
い
え
、
常
棟
の
特
質
と
力
量
を
微
妙
に
仄
め
か
す
。
　
さ
て
、
既
述
の
山
水
図
と
は
異
な
る
部
屋
に
は
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
襖
絵
「
四
季
耕
作
図
」
の
ま
く
り
（
Ｂ
　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
、　
）
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
３１
３２
が
計
九
面
遺
存
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
東
西
南
北
計
十
六
面
ほ
ど
に
展
開
し
た
「
四
季
耕
作
図
」
の
部
屋
が
上
間
前
室
あ
る
い
は
下
間
前
室
あ
た
り
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
、
四
面
の
連
続
す
る
場
面
が
認
め
ら
れ
る
四
枚
の
ま
く
り
（
Ｂ
　
、　
、　
、　
）
に
は
、
向
か
っ
て
右
の
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
に
、
稲
刈
１３
１４
１５
１６
１３
り
を
す
る
六
人
の
農
夫
の
姿
が
描
か
れ
た
。
画
面
右
側
中
央
部
分
で
、
腰
を
屈
め
て
稲
を
束
ね
る
人
物
の
形
態
は
、
比
較
的
肉
太
の
墨
線
で
輪
郭
が
と
ら
れ
て
お
り
、
し
な
や
か
な
線
描
で
は
な
く
、
か
な
り
達
者
な
筆
致
で
ポ
キ
ポ
キ
と
折
れ
る
よ
う
な
墨
線
を
軽
快
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
引
い
た
線
描
の
上
に
、
再
度
色
彩
を
塗
る
よ
う
な
や
り
方
で
墨
を
重
ね
て
い
る
が
、
そ
の
濃
淡
の
調
子
を
用
い
る
表
現
法
は
、
他
の
人
物
描
写
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
手
前
に
は
大
き
な
池
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
畦
道
が
、
四
本
柱
で
立
つ
東
屋
風
の
小
屋
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
手
前
に
は
潅
木
や
葦
が
茂
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
描
写
は
丁
寧
か
つ
繊
細
で
あ
る
。
周
辺
に
は
稲
を
刈
る
人
、
稲
束
を
担
い
で
運
ぶ
人
な
ど
、
多
用
な
仕
事
の
有
様
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
続
く
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
に
は
、
刈
り
取
ら
れ
た
稲
を
二
頭
の
馬
１４
を
使
っ
て
運
ぶ
場
面
が
描
か
れ
た
。
馬
の
後
に
は
稲
束
を
運
ぶ
人
物
が
、
馬
の
前
に
は
馬
の
手
綱
を
引
く
少
年
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
馬
の
胴
体
は
、
淡
墨
の
没
骨
技
法
で
平
た
く
塗
ら
れ
、
そ
の
上
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
濃
い
墨
で
点
描
が
打
た
れ
て
、
動
物
の
体
毛
の
質
感
が
う
ま
く
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
背
景
に
は
池
と
岸
辺
と
連
山
が
描
か
れ
た
。
彼
方
の
連
山
は
、
手
前
が
ご
く
淡
い
墨
で
か
た
ど
ら
れ
、
そ
の
奥
に
聳
え
る
高
い
山
は
、
外
隈
の
技
法
に
よ
っ
て
白
く
浮
か
び
上
が
る
。
続
く
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
の
右
下
に
は
、
比
較
的
珍
し
い
場
面
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
稲
扱
き
を
行
１５っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
木
の
枝
に
稲
束
を
吊
る
し
て
、
下
か
ら
棒
状
の
道
具
を
使
っ
て
籾
を
落
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
左
手
の
農
家
の
前
で
は
、
四
人
の
男
た
ち
が
、
く
の
字
に
曲
が
る
唐
竿
で
籾
を
打
ち
、
藁
屑
や
ノ
ギ
を
落
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
農
家
の
軒
の
所
で
は
、
女
性
が
洗
濯
物
を
干
す
場
面
が
描
か
れ
た
。
中
景
の
岸
辺
に
は
牛
が
三
頭
お
り
、
二
頭
は
餌
を
求
め
て
動
き
、
も
う
一
頭
は
池
の
端
で
水
を
飲
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
遠
く
に
山
道
が
描
か
れ
た
。
続
く
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
に
は
、
家
の
中
で
作
業
を
す
る
人
々
が
見
ら
れ
、
手
前
に
は
、
米
粒
を
取
り
出
１６す
た
め
に
、
棒
で
突
い
て
籾
摺
り
を
す
る
三
人
の
人
物
が
、
そ
の
奥
で
は
、
玄
米
に
す
る
た
め
に
、
一
人
の
女
性
が
、
籾
を
箕
で
揺
す
っ
て
、
籾
殻
を
飛
ば
す
と
こ
ろ
で
あ
る
（
図
２
）。
茅
葺
の
家
は
細
か
く
描
写
さ
れ
、
周
辺
に
は
樹
木
と
崖
が
配
置
さ
れ
た
。
さ
て
、
次
に
は
か
な
り
傷
ん
だ
襖
絵
ま
く
り
三
枚
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
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七
三
図１（常棟Ｂ１１部分）
こ
れ
ら
三
枚
の
画
面
は
、
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
せ
よ
、
う
ま
く
繋
が
っ
て
お
ら
ず
、
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
四
季
耕
作
図
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
枚
目
（
Ｂ
　
）
に
は
、
大
き
な
枝
垂
れ
桜
が
枝
を
広
げ
１７
て
お
り
、
そ
の
向
こ
う
を
、
一
人
の
女
性
が
作
業
す
る
男
た
ち
に
昼
食
を
運
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
頭
上
に
盆
と
食
器
類
を
載
せ
、
幼
い
子
供
を
連
れ
て
作
業
場
へ
と
向
か
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ま
く
り
の
上
半
部
は
損
傷
し
て
欠
け
て
い
る
。
続
く
一
枚
（
Ｂ
　
）
に
は
、
苗
を
運
ん
で
い
る
男
が
描
か
れ
、
周
辺
は
田
畑
あ
る
１８
い
は
山
野
で
あ
る
が
、
上
半
部
の
欠
損
と
と
も
に
、
画
面
の
痛
み
が
激
し
く
、
今
ひ
と
つ
モ
テ
ィ
ー
フ
が
分
か
り
に
く
い
。
最
後
の
一
枚
（
Ｂ
　
）
は
、
浸
種
、
す
な
１９
わ
ち
種
籾
浸
し
の
場
面
で
、
男
が
持
つ
籠
か
ら
籾
を
取
り
出
し
て
蒔
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
手
前
に
は
小
川
に
木
橋
が
架
か
り
、
籾
の
入
っ
た
籠
を
運
ん
で
き
た
人
物
が
歩
ん
で
い
る
。
遠
く
に
高
い
山
が
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
画
面
の
損
傷
が
著
し
い
。
上
半
部
三
分
の
一
ほ
ど
は
欠
損
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
た
続
き
具
合
の
分
か
ら
な
い
ま
く
り
二
枚
（
Ｂ
　
、　
）
が
遺
存
し
て
い
る
が
、
寸
法
か
ら
い
っ
３１
３２
て
、
や
は
り
同
じ
部
屋
の
襖
絵
の
残
欠
で
あ
ろ
う
。
一
枚
（
Ｂ
　
）
に
は
茅
葺
の
３１
農
家
で
働
く
五
名
の
男
女
が
描
か
れ
、
も
う
一
枚
（
Ｂ
　
）
に
は
農
家
が
描
か
れ
３２
た
。
　
こ
れ
ら
九
面
の
襖
絵
ま
く
り
は
、
空
間
構
成
、
図
様
、
個
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
配
置
、
墨
の
用
い
方
を
は
じ
め
と
す
る
技
法
と
形
態
の
特
質
、
そ
し
て
全
体
の
雰
囲
気
な
ど
、
探
幽
の
六
曲
一
双
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）、
そ
し
て
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
常
信
の
六
曲
一
双
「
四
季
耕
作
図
屏
風
」（
致
道
博
物
館
蔵
）
を
基
本
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
探
幽
以
後
の
四
季
耕
作
図
の
特
徴
と
し
て
は
、
か
つ
て
、
狩
野
派
の
先
輩
た
ち
が
、
百
人
を
越
え
る
農
民
を
登
場
さ
せ
た
の
に
比
べ
、
探
幽
は
、
数
十
人
と
い
う
少
数
の
人
物
し
か
登
場
さ
せ
ず
、
一
人
あ
る
い
は
数
人
の
人
物
に
よ
っ
て
、
種
蒔
き
か
ら
収
穫
に
至
る
主
要
な
農
作
業
の
個
々
の
場
面
を
紹
介
す
る
図
様
に
移
行
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
常
棟
の
図
様
も
や
は
り
探
幽
・
常
信
風
に
、
比
較
的
少
数
の
農
民
の
姿
を
用
い
て
描
か
れ
た
。
元
来
、
こ
う
し
た
図
様
は
、
中
国
に
お
い
て
、
儒
教
思
想
を
背
景
に
鑑
戒
主
義
的
な
絵
画
と
し
て
始
ま
り
、
そ
の
後
、
日
本
に
将
来
さ
れ
た
宋
の
梁
楷
作
と
い
わ
れ
る
「
耕
織
図
巻
」
を
相
阿
彌
が
写
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
や
が
て
、
や
ま
と
絵
の
四
季
絵
や
月
次
絵
と
融
合
す
る
や
り
方
で
、
日
本
の
農
村
に
取
材
し
た
四
季
耕
作
図
の
図
様
が
生
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
四
季
耕
作
図
」
と
い
う
主
題
は
、
為
政
者
が
民
衆
の
労
苦
を
知
る
、
と
い
う
鑑
戎
画
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
加
え
て
明
の
宋
宗
魯
が
宋
代
に
刊
行
し
た
復
刻
版
「
耕
織
図
」
が
、
す
で
に
元
信
の
時
代
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い 
る 
。
こ
の
宋
宗
魯
本
が
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
、
狩
野
　
③
永
納
（
一
六
三
一
―
九
七
）
に
よ
っ
て
日
本
で
復
刻
さ
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
図
様
を
縦
横
に
用
い
た
の
が
、
徳
川
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
探
幽
、
常
信
と
以
後
の
江
戸
狩
野
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
並
木
誠
士
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
耕
作
図
は
、
四
季
絵
的
要
素
や
風
俗
画
的
要
素
の
混
入
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
農
作
業
と
い
う
身
近
な
画
題
の
選
択
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
鑑
戎
的
側
面
の
強
調
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い 
う 
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
江
戸
後
期
の
京
都
に
お
い
て
、
鑑
戎
的
な
　
④
立
場
と
は
異
な
る
円
山
派
、
四
條
派
、
岸
派
の
写
生
画
の
画
題
に
四
季
耕
作
図
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
説
明
に
も
な
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
耕
作
図
の
図
様
が
襖
絵
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
遺
存
す
る
作
例
で
い
え
ば
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
造
営
の
名
古
屋
城
対
面
所
上
段
之
間
に
、
作
者
不
詳
の
狩
野
派
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
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七
五
図２（常棟Ｂ１６部分）
も
の
が
最
も
古
い
と
い 
う 
。
武
家
社
会
と
結
び
つ
い
た
禅
宗
の
寺
院
に
四
季
耕
作
図
　
⑤
が
描
か
れ
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
る
に
し
て
も
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、
江
戸
狩
野
に
よ
る
画
題
の
選
択
は
、
あ
る
深
い
思
想
的
意
味
の
表
明
と
い
う
よ
り
も
、
伝
統
的
な
主
題
を
半
ば
職
人
的
に
割
り
振
る
、
と
い
う
工
房
の
合
理
的
な
思
考
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
さ
て
、
襖
絵
の
ま
く
り
九
面
が
遺
存
す
る
「
四
愛
図
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
室
町
時
代
頃
か
ら
障
壁
画
に
描
か
れ
た
画
題
で
、
東
晋
の
陶
淵
明
の
愛
菊
、
北
宋
の
周
敦 
の
愛
蓮
、
林
逋
の
愛
梅
、
黄
庭
堅
の
愛
蘭
に
つ
い
て
の
故
事
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
養
源
院
の
ま
く
り
で
は
、
二
枚
（
Ｂ
　
、　
）
が
周
敦 
愛
蓮
、
す
な
２０
２１
わ
ち
「
周
茂
叔
愛
蓮
図
」
を
描
い
て
い
る
。
水
面
に
た
く
さ
ん
の
蓮
の
葉
が
繁
茂
す
る
池
に
、
小
舟
を
浮
か
べ
て
、
船
頭
と
供
の
者
を
連
れ
た
周
茂
叔
が
、
片
膝
を
上
げ
て
小
舟
の
前
方
を
半
身
の
姿
勢
で
眺
め
て
い
る
。
濃
墨
を
用
い
た
着
衣
の
輪
郭
線
は
力
強
く
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
頃
の
比
較
的
古
風
な
作
風
を
示
し
て
い
る
。
や
わ
ら
か
く
て
潤
い
の
あ
る
蓮
の
葉
は
、
淡
墨
を
蓮
の
葉
の
形
に
塗
り
広
げ
て
、
そ
の
上
か
ら
濃
墨
の
線
描
で
葉
脈
を
描
き
込
む
と
い
う
伝
統
的
な
水
墨
技
法
を
示
し
て
い
る
。
彼
方
に
は
高
い
山
が
見
ら
れ
る
。
別
の
ま
く
り
二
枚
（
Ｂ
　
、
２２
　
）
に
は
菊
を
愛
で
る
陶
淵
明
が
杖
を
持
っ
て
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
２３そ
ば
に
は
従
者
が
二
人
い
て
、
背
後
に
は
草
葺
屋
根
の
門
が
立
ち
、
二
人
の
人
物
が
陶
淵
明
の
後
姿
に
視
線
を
な
げ
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
五
名
の
人
物
の
顔
の
表
情
は
、
ほ
と
ん
ど
判
別
不
可
能
な
ほ
ど
損
傷
著
し
い
。
い
わ
ゆ
る
「
陶
淵
明
愛
菊
図
」
で
あ
る
が
、
画
面
上
部
に
点
在
す
る
樹
木
の
群
葉
は
、
繊
細
で
美
し
い
。
続
い
て
、
も
う
一
枚
（
Ｂ
　
）
の
ま
く
り
に
は
、
右
肘
を
つ
き
、
供
を
従
え
て
、
鉢
２４
に
植
わ
っ
た
蘭
を
観
賞
す
る
北
宋
の
詩
人
黄
庭
堅
が
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
黄
山
谷
愛
蘭
図
」
で
あ
る
。
手
前
に
は
狩
野
派
風
の
小
川
が
流
れ
て
い
る
。
さ
て
最
後
に
、
襖
絵
四
面
を
剥
が
し
た
ま
く
り
四
枚
（
Ｂ
　
、　
、　
、　
）
が
遺
存
し
て
い
る
２５
２６
２７
２８
が
、
林
逋
愛
梅
、
す
な
わ
ち
「
林
和
靖
愛
梅
図
」
で
あ
る
。
屋
敷
の
前
の
庭
に
座
し
た
林
和
靖
は
、
左
手
に
供
を
従
え
、
眼
前
の
梅
の
巨
木
を
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
上
方
と
左
右
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
枝
を
伸
ば
す
梅
の
大
樹
は
、
こ
れ
ら
四
面
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
梅
の
上
方
彼
方
に
は
、
林
和
靖
と
対
角
線
状
に
視
線
を
合
わ
す
か
に
見
え
る
鶴
が
一
羽
飛
翔
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鶴
の
描
写
は
、
典
雅
な
線
描
と
幅
の
広
い
付
立
と
に
よ
っ
て
簡
潔
に
描
か
れ
た
。
遠
く
に
は
連
山
が
見
え
る
。
林
和
靖
の
背
後
に
は
、
瓦
葺
の
立
派
な
屋
敷
が
描
か
れ
、
そ
の
内
部
に
は
机
や
壷
が
配
置
さ
れ
た
。
右
手
か
ら
松
の
樹
が
、
屋
敷
の
屋
根
に
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
枝
を
広
げ
て
い
る
。
以
上
の
ま
く
り
九
面
か
ら
、「
四
愛
図
」
の
部
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
可
能
性
と
し
て
は
、
東
西
南
北
の
襖
絵
十
六
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
上
間
、
あ
る
い
は
下
間
前
室
に
は
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
ら
の
約
半
数
の
画
面
が
遺
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
続
い
て
、
襖
絵
ま
く
り
四
枚
（
Ｂ
　
、　
、　
、　
）
に
よ
る
「
雲
龍
図
」
が
、
３３
３４
３５
３６
損
傷
の
少
な
い
状
態
で
遺
存
し
て
い
る
。
龍
は
滝
壷
か
ら
湧
出
し
て
雲
を
呼
び
寄
せ
、
怒
涛
を
お
こ
す
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
狩
野
派
の
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
雲
龍
図
で
、
威
厳
を
示
す
龍
の
顔
と
前
肢
の
太
い
爪
な
ど
、
各
モ
テ
ィ
ー
フ
が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
均
衡
の
と
れ
た
画
面
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
左
端
の
ま
く
り
（
Ｂ
　
）
の
下
部
に
は
、
江
戸
狩
野
が
得
意
と
す
る
波
の
描
写
が
、
流
麗
な
線
描
を
用
い
３６て
控
え
め
に
描
か
れ
て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
図
は
「
龍
虎
図
」
の
一
部
で
、
相
対
す
る
「
虎
図
」
の
襖
絵
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
加
え
て
、
推
測
す
る
と
こ
ろ
、「
雲
龍
図
」
は
客
殿
室
中
に
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
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七
六
　さ
て
、
以
上
の
常
棟
、
あ
る
い
は
常
棟
周
辺
の
絵
師
に
よ
る
養
源
院
襖
絵
ま
く
り
を
検
討
す
る
と
、
江
戸
狩
野
の
平
均
的
な
水
準
の
作
品
で
あ
っ
て
、
一
定
の
力
量
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
江
戸
狩
野
の
数
多
い
絵
師
の
中
で
も
、
常
棟
及
び
そ
の
工
房
は
、
か
な
り
腕
の
あ
る
絵
師
を
集
め
て
い
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
比
較
的
端
正
で
力
強
く
、
し
か
も
簡
潔
な
形
態
描
写
の
特
質
、
加
え
て
、
ま
く
り
の
紙
質
な
ど
か
ら
総
合
的
に
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
障
壁
画
は
、
常
信
の
活
動
期
の
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
頃
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
江
戸
後
期
に
ま
で
制
作
年
を
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
常
棟
は
常
信
の
直
系
の
絵
師
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
あ
く
ま
で
大
胆
な
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
常
信
の
指
導
の
下
で
制
作
が
進
め
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
加
え
て
、
養
源
院
書
院
一
之
間
西
面
に
は
、「
常
春
」
の
印
章
を
捺
さ
れ
た
押
し
絵
貼
り
の
「
四
季
山
水
図
」（
紙
本
墨
画
）
四
面
が
は
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
常
春
も
ま
た
、
常
信
系
統
の
絵
師
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
常
棟
ら
と
同
時
代
の
絵
師
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
書
院
は
江
戸
中
期
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
改
築
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
常
春
の
山
水
図
に
は
、
狩
野
派
の
作
風
の
中
に
、
若
干
の
写
生
的
要
素
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
江
戸
中
期
以
降
の
改
修
に
際
し
て
、
今
度
も
ま
た
、
常
信
の
流
れ
に
あ
る
工
房
に
制
作
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
、
常
春
が
選
ば
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
や
わ
ら
か
い
筆
致
を
示
す
常
春
筆
「
四
季
山
水
図
」
に
は
、
二
顆
の
印
章
「
常
春
」（
白
文
方
印
）
と
「
画
史
」（
朱
文
方
印
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
（
図
６
）。
さ
ら
に
、
書
院
二
之
間
西
面
に
は
江
戸
後
期
の
鶴
沢
派
系
統
と
推
測
さ
れ
る
襖
絵
「
群
鶴
図
」
四
面
（
Ｄ
１
、
２
、
３
、
４
）
が
遺
存
し
て
お
り
、
妙
心
寺
大
心
院
の
伝
鶴
沢
探
鯨
筆
ま
く
り
の
「
鶴
図
」
な
ど
と
も
共
通
す
る
作
風
で
あ
る
。
画
面
は
相
当
傷
ん
で
お
り
、
六
羽
の
鶴
が
確
認
さ
れ
る
が
、
激
し
く
水
し
ぶ
き
を
上
げ
な
が
ら
流
れ
る
川
端
の
小
岩
に
三
羽
の
鶴
が
立
ち
、
他
の
三
羽
は
空
中
を
飛
翔
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鶴
の
足
や
眼
球
の
形
態
が
、
大
心
院
の
伝
探
鯨
と
僅
か
に
異
な
る
よ
う
で
も
あ
る
た
め
、
探
鯨
と
推
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
戸
中
期
の
十
八
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
の
鶴
沢
派
と
い
う
雰
囲
気
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
書
院
に
は
明
治
期
に
制
作
さ
れ
た
襖
絵
裏
表
八
面
に
よ
る
貫
山
の
水
墨
画
「
富
士
図
」
及
び
「
山
水
図
」（
紙
本
墨
画
）
が
遺
存
し
て
い
る
。「
貫
山
」
の
落
款
の
み
か
ら
推
測
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
る
が
、
思
い
当
た
る
人
物
と
し
て
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
大
坂
に
生
れ
、
大
坂
で
活
動
し
た
幕
末
明
治
の
画
家
木
村
貫
山
か
も
知
れ
な
い
。
木
村
貫
山
は
、
円
山
四
條
派
の
写
生
画
家
で
、
平
明
な
山
水
図
や
人
物
図
で
知
ら
れ
た
画
家
で
あ
る
。
　
さ
て
、
同
じ
く
妙
心
寺
山
内
の
退
蔵
院
に
残
る
、
や
は
り
常
棟
や
常
俊
に
よ
る
ほ
ぼ
同
様
の
制
作
活
動
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
山
内
の
幾
つ
も
の
塔
頭
に
次
々
と
入
っ
て
、
膨
大
な
障
壁
画
を
寺
院
の
現
場
で
描
く
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
も
し
、
彼
ら
が
江
戸
で
暮
ら
す
常
信
系
統
の
絵
師
集
団
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
寺
院
の
図
面
と
建
具
の
寸
法
を
京
都
か
ら
取
り
寄
せ
て
、
江
戸
の
工
房
で
絵
画
を
制
作
し
、
そ
れ
を
京
都
に
運
ん
で
建
具
に
貼
り
込
む
作
業
を
行
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
際
に
、
京
・
大
坂
の
弟
子
筋
に
協
力
を
求
め
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
養
源
院
の
常
棟
及
び
そ
の
周
辺
絵
師
に
よ
る
障
壁
画
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
狩
野
派
工
房
の
制
作
活
動
の
実
態
を
多
少
と
も
明
ら
か
に
す
る
障
壁
画
残
欠
で
あ
る
。
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七
七
﹇
註
﹈
①　
拙
稿
「
伝
常
信
・
常
梅
（
カ
）・
常
元
・
常
俊
及
び
永
岳
の
障
壁
画
」、『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
五
号
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
三
月
、
一
三
一
一
四
二
頁
。
正
す
る
。
②　
同
書
、
一
三
六
頁
。
③　
令
泉
為
人
、
河
野
通
明
、
岩
崎
竹
彦
編
『
瑞
穂
の
国
・
日
本　
四
季
耕
作
図
の
世
界
』、
淡
交
社
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）、
二
四
二
五
頁
。
④　
同
書
、
一
七
頁
。
⑤　
同
書
、
一
五
一
六
頁
。
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七
八
